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Para muchos es de sobra conocido que el EZLN, en los primero días de su aparición 
pública (en enero de 1994), pasó de ser un ejército guerrillero interesado en desencadenar 
una revolución social de amplias dimensiones, a un movimiento por los derechos de los 
pueblos indígenas de México. Desde entonces prácticamente nadie ha puesto en duda esta 
dedicación particular del EZLN. Sin embargo, hay evidencias que indican que este ejército 
guerrillero, aún en los momentos en los que ha parecido estar más concentrado en las causas 
indígenas, no ha abandonado su aspiración inicial de amplia cobertura en lo que corresponde 
a sus demandas políticas. Una demostración palmaria que señala con toda claridad que ese 
plan original se mantiene, puede observarse en el Plan la Realidad –Tijuana  que el EZLN hizo 
público en agosto de 2003. En este documento, cuyo contenido se expone a continuación, el 
zapatismo parece reencontrarse de nuevo con sus aspiraciones originarias de cambio político 
nacional. 
 
 
 
 
PLAN LA REALIDAD-TIJUANA 
 
EL DÍA DE HOY, 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2003, COMO RESPUESTA FRENTE A 
LOS PLANES DE LA CLASE POLÍTICA QUE PRETENDEN FRAGMENTAR AL 
PAÍS, EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL LLAMA AL 
PUEBLO DE MÉXICO A LLEVAR ADELANTE EL PLAN LA REALIDAD-
TIJUANA PARA EL CUAL PROPONEMOS SIETE ACUERDOS COMUNES Y SIETE 
DEMANDAS NACIONALES. 
ESTOS SON LOS SIETE ACUERDOS QUE PROPONEMOS: 
PRIMER ACUERDO.- RESPETO RECÍPROCO A LA AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE OBREROS, 
CAMPESINOS, INDÍGENAS, MUJERES, ANCIANOS, HOMOSEXUALES, 
LESBIANAS, TRANSEXUALES, SEXOSERVIDORAS Y SEXOSERVIDORES, 
EMPLEADOS, JÓVENES, NIÑOS, COLONOS, MAESTROS, PEQUEÑOS 
COMERCIANTES, DEUDORES, ARTISTAS, INTELECTUALES, RELIGIOSOS, A 
SUS FORMAS DE LUCHA, A SU MODO DE ORGANIZARSE, A SUS PROCESOS 
INTERNOS DE TOMA DE DECISIONES, A SUS REPRESENTACIONES 
LEGÍTIMAS, A SUS ASPIRACIONES Y DEMANDAS, Y A LOS ACUERDOS A LOS 
QUE LLEGUEN CON SUS PARTES CONTRARIAS. 
SEGUNDO ACUERDO.- PROMOCIÓN DE LAS FORMAS DE AUTOGOBIERNO Y 
AUTOGESTIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO A LOS 
MODOS DE CADA QUIEN. 
TERCER ACUERDO.- PROMOVER LA REBELDÍA Y LA RESISTENCIA CIVILES Y 
PACÍFICAS FRENTE A LAS DISPOSICIONES DEL MAL GOBIERNO Y LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
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AGREDIDO, NO CON EL AGRESOR. 
QUINTO ACUERDO.- FORMAR UNA RED DE COMERCIO BÁSICO 
INTERCOMUNIDADES Y PROMOCIÓN DEL CONSUMO BÁSICO EN LOCALES 
Y COMERCIOS NACIONALES, DANDO PREFERENCIA AL PEQUEÑO Y 
MEDIANO COMERCIO Y AL LLAMADO “COMERCIO INFORMAL”. 
SEXTO ACUERDO.- DEFENSA CONJUNTA Y COORDINADA DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL, Y OPOSICIÓN FRONTAL Y RADICAL A LAS 
INMINENTES PRIVATIZACIONES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, EL 
PETRÓLEO Y OTROS RECURSOS NATURALES. 
SÉPTIMO ACUERDO.- FORMAR UNA RED DE INFORMACIÓN Y CULTURA, Y 
DEMANDAR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMACIÓN 
VERDADERA, COMPLETA, OPORTUNA Y BALANCEADA. CREAR MEDIOS DE 
INFORMACIÓN LOCALES Y ESTABLECER REDES REGIONALES Y 
NACIONALES. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA LOCAL, REGIONAL 
Y NACIONAL, Y DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES UNIVERSALES. 
Y ESTAS SON LAS SIETE DEMANDAS QUE PROPONEMOS: 
PRIMERA DEMANDA.- LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA. EN DEFENSA 
DE LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL DE LA TIERRA, Y LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES. NADA SIN EL CONOCIMIENTO Y 
CONSENTIMIENTO PREVIOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE 
CADA LUGAR. 
SEGUNDA DEMANDA.- TRABAJO DIGNO Y SALARIO JUSTO PARA TODOS Y 
TODAS. 
TERCERA DEMANDA.- VIVIENDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS. 
CUARTA DEMANDA.- SALUD PÚBLICA GRATUITA PARA TODOS Y TODAS. 
QUINTA DEMANDA.- ALIMENTACIÓN Y VESTIDO A BAJO COSTO PARA 
TODOS Y TODAS. 
SEXTA DEMANDA.- EDUCACIÓN LAICA GRATUITA PARA TODA LA NIÑEZ Y 
LA JUVENTUD. 
SÉPTIMA DEMANDA.- RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA MUJER, DE LA 
NIÑEZ Y DE LOS ANCIANOS. 
EL EZLN HACE UN LLAMADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
INDEPENDIENTES DEL ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE 
DISCUTAN Y, EN SU CASO, APRUEBEN Y AMPLÍEN ESTE PLAN NACIONAL. 
¡DEMOCRACIA! 
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¡JUSTICIA! 
 
DESDE LAS MONTAÑAS DEL SURESTE MEXICANO. 
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA 
GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
 MÉXICO, AGOSTO DEL 2003. 
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